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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 







Laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya merupakan laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh auditor dan memiliki hasil audit yang telah 
dilakukan auditor melalui pengauditan. Sehingga seorang auditor dituntut untuk 
mampu menghimpun, memperoleh dan mengolah berbagai informasi dan bukti 
yang ada dengan tujuan akhir memberikan audit judgment yang akurat secara 
independen dan tidak terpengaruh oleh pihak lain termasuk perusahaan terkait itu 
sendiri. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh framing, pengalaman audit dan urutan bukti terhadap audit 
judgment. Hubungan antara pengaruh framing, pengalaman audit dan urutan bukti 
terhadap audit judgment akan digambarkan dalam keadaan tertentu melalui 
skenario eksperimen. Eksperimen dalam penelitian ini menggunakan desain 2 x 2 
x 2 within subject. Dalam penelitian ini eksperimen dilakukan di dalam kelas 
peserta yang langsung dipandu oleh peneliti sendiri. Data yang diperoleh diolah 
dengan Univariat ANOVA. 
Pengujian dalam penelitian ini menghasilkan bahwa auditor yang 
mengalami framing positif memberikan audit judgment yang lebih akurat 
daripada mengalami framing negatif, hal ini dikarenakan auditor mendapatkan 
framing positif, maka auditor dapat terfokus kepada laporan keuangan auditee dan 
tidak merasa curiga terhadap hal-hal yang kurang relevan. Auditor yang memiliki 
pengalaman audit memberikan audit judgment yang lebih akurat daripada auditor 
yang tidak memiliki pengalaman audit, dikarenaakan seorang auditor yang 
berpengalaman akan memberikan audit judgment yang lebih akurat mampu 
membedakan informasi yang relevan, dan lebih mudah memahami kesalahan 
dalam laporan keuangan auditee. Serta auditor yang menerima urutan bukti secara 
berurutan memberikan audit judgment yang lebih akurat daripada auditor yang 
menerima urutan bukti secara simultan, karena penyampaian bukti secara 
berurutan dianggap lebih baik karena dengan penyampaian bukti secara simultan 
dapat mengakibatkan adanya information overload. 
 
 







THE EFFECT OF FRAMING, AUDIT EXPERIENCE AND SEQUENCE 
OF EVIDENCE TOWARDS AUDIT JUDGMENT 
 
Reliable and trustworthy financial statements are financial statements that 
have been audited by the auditor and have an audit result that the auditor has 
conducted through auditing. So that an auditor is required to be able to collect, 
obtain and process various information and evidence available with the ultimate 
goal of providing accurate audit judgment independently and not to be influenced 
by other parties including the relevant company itself. 
This research is an experimental study that aims to determine the effect of 
framing, audit experience and sequence of evidence on audit judgment. The 
relationship between the influence of framing, audit experience and sequence of 
evidence on audit judgment will be described in certain circumstances through an 
experimental scenario. The experiments in this study used a 2 x 2 x 2 within 
subject design. In this study the experiments were conducted in the class of 
participants who were directly guided by the researchers themselves. The data 
obtained was processed by the Univariate ANOVA. 
Tests in this study produce that auditors who experience positive framing 
provide more accurate audit judgment than experiencing negative framing, this is 
because the auditor gets positive framing, the auditor can focus on the auditee's 
financial statements and not feel suspicious of things that are less relevant. 
Auditors who have audit experience provide more accurate audit judgment than 
auditors who do not have audit experience, because an experienced auditor will 
provide more accurate audit judgment able to distinguish relevant information, 
and more easily understand errors in auditee financial statements. And auditors 
who receive sequences of evidence sequentially provide more accurate audit 
judgments than auditors who receive sequences of evidence simultaneously, 
because the submission of evidence in sequence is considered better because 
simultaneous submission of evidence can result in information overload. 
 
Keywords: framing, audit experience, sequence of evidence, audit judgment, 
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